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により組織的に対応している。平成 16 年 4 月、そ
れまでの旧学系に対応した 3 つの技術室を 1 つの
技術室に統合し、新たな技術職員の支援体制を構築
した。その後平成 20 年 7 月に、筑波大学における
技術室の設置と技術職員の所属組織の変更が行なわ
れ、現在に至っている。 
シス情技術室の業務支援の体制は、 2 グループ 4 
担当としている。情報環境技術分野と装置開発・安
全衛生管理分野の 2 つのグループがあり、それぞれ















2.1  授業の対応状況 
平成 25 年度のシス情技術室の対応授業一覧を表 
1 に示す。授業の対応状況としては、授業時間のほ
ぼ全てに対応する場合と準備やトラブル時のみの対
表 1. 平成 25 年度における対応授業一覧 
図 1. システム情報工学等技術室の業務体制 
科目名 対応日・時限 学期・期間 対応人数
都市計画情報実習 月・4～6 春ＡＢ 2
数理工学モデル化実習 火・4～6 春ＡＢ 1
都市計画実習 火・5、6　金・3～6 春ＡＢ 2
住環境計画実習 火・3～6　金・3～6 春Ｃ 2
情報リテラシー演習 水・1、2 春ＡＢ 3
基本製図 水・4、5　金・3、4 春Ａ　　秋Ａ 2
計量分析システム演習 木・5、6 春ＡＢ 1
経営工学基礎演習 木・5、6 春ＡＢ 1
社会工学実習 金・4～6 春ＡＢ 4
経営工学情報実習 月・5～6　木・5～6 秋Ｃ 1
地域科学実習 月・5、6 秋ＡＢＣ 1
社会調査実習 月・4～6 秋ＡＢ 2
国際・公共システム演習 火・5、6 秋ＡＢ 1
情報技術実験 火・4～6 秋ＡＢＣ 1
プログラミング実習 水・1、2 秋ＡＢＣ 3
社会経済システム情報実習 木・5～6 秋ＡＢ 2
マネジメント実習 木・4～6 秋ＡＢ 1
都市マスタープラン策定実習 金・3～6 秋ＡＢＣ 2





環境開発工学・エネルギー工学基礎実験 木・3～5 春ＡＢＣ　秋ＡＢＣ 4
物理学実験 水木金・3～6 秋ＡＢＣ 1
環境開発工学・エネルギー工学応用実験 金・3～6 秋ＡＢＣ 3
フレッシュマンセミナー 金・5 春ＡＢ 2
基礎科目・情報（実習） 火・1、2　金3、4 春ＡＢ 2
ＯＳとネットワーク 火・3、4 秋ＢＣ 2
数値解析 水・1、2 秋ＡＢ 2
数値計算法 水・4、5 秋ＡＢ 2
メカトロニクス材料概論 水・5　水4、5 春ＡＢ　春Ｃ 2
計算機序論Ⅰ、計算機序論Ⅱ 木1,2 春ＡＢ　春Ｃ秋Ｃ 2
応用プログラミング 金1,2 秋ＢＣ 2
計算機序論 金5,6 春ＡＢ 2





論理回路実験 木・3～5 春ＡＢ 2
論理システム実験 木・3～5 秋ＡＢ 2
組込みプログラム開発 火・5、6　木・2 春ＡＢ 1
ファイナンス理論と実践 月・5、6　木・5、6 春Ｃ 1
マーケティング・サイエンス 月・5、6 秋ＡＢ 1
データ解析 火・1、2 秋ＡＢ 1
リーダーシップ 水・5、6 春ＡＢ 1
センシング・コンピュータシステム特論 月・1、2 春ＡＢ 2
知能機能システム特別実験Ⅰａ、Ⅰｂ 月・2～5　木・3、4 春Ｃ　秋ＡＢ 2
言語情報処理特論 火・1、2 秋ＡＢ 2
人間・機械システム特論 水・1、2 春ＡＢ 2
コンピュータビジョン 水・5、6 春ＡＢ 2
メカトロニクス材料概論 水・5　水・4、5 春ＡＢ 2
デジタル通信方式 木・5、6 春ＡＢ 2
知的制御システム 金・1、2 春ＡＢ 2
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